









— Daniel Capella —
El 14 de febrer el Senat ha fet
comparèixer diversos juristes a la seva seu
a Madrid, no per parlar de lleis, com és
habitual, sinó per demanar-los el seu
parer sobre els continguts de la televisió a
casa nostra i una setmana més tard ho
han fet destacats periodistes, entre ells el
degà del col·legi de Periodistes de
Catalunya, Josep Pernau, i el president de
la FAPE, Jesús de la Serna. De ben segur
que els representants del Consell General
del Poder Judicial, dels Col·legis
d'Advocats o de la Fiscalia General de
l'Estat hauran tingut al cap "La máquina
de la verdad", un polèmic programa de
Tele 5 que jutja públicament a la petita
pantalla la culpabilitat o veracitat de
persones implicades en judicis i escàndols.
Les nombroses crítiques a aquest espai,
que ja ha estat supès dues vegades per les
actuacions dels jutges, serà un dels
arguments que examinarà la comissió
especial creada al Senat espanyol el
passat novembre per examinar els
continguts televisius.
—- Juristes i periodistes
han estat convocats per








La comissió, integrada per 26 senadors de tots
els grups parlamentaris de la Cambra Alta,
estudiarà durant un any les exigències ètiques en
els continguts dels programes televisius. Entre els
motius citats per la seva creació es fa referència
a la preocupació que causa el contingut d'alguns
espais, com els reality shows o els que mostren
escenes de violència o fan servir la imatge de la
dona o dels menors en contra dels seus drets.
Les estadístiques parlen per si mateixes. Un ciutadà
espanyol veu una mitjana de tres hores i mitja de
TV al dia, més que qualsevol ciutadà de la Unió
Europea, a excepció del Regne Unit. Les cadenes
espanyoles ofereixen cada setmana tres mil minuts
de programes de reality show. Es a dir, cinquanta
hores, situades sempre en els horaris familiars i de
més audiència, els anomenats prime time (el que
representa el 21% de la programació de Tele 5, el
13% de TV3, i el 9% de TV3 i Antena 3). Segons
l'Agrupació de Telespectadors i Radiooients, cada
setmana un espectador pot veure a Espanya 670
homicidis, 30 segrestaments, 848 baralles, 8
suïcidis i 30 escenes de tortura. Es calcula que el
96% dels nens veu quatre hores diàries de TV. A
l'inici de l'adolescència un nen pot haver vist més
de 12.000 actes violents per la petita pantalla
(assassinats i tortures, sobretot), i 14.000 escenes
amb continguts de sexe. En només un any, un nen
pot ser bombardejat per més de quatre mil anuncis
de TV.
De l'educació al sensacionalisme
Per analitzar aquesta realitat els senadors, presidits
per Victòria Camps (vegeu entrevista adjunta), han
decidit convocar tot un grapat de representants de
les administracions, professors, experts i,
lògicament, els responsables dels diferents canals
de TV que emeten a l'Estat espanyol. Un primer
bloc de sessions seran dedicades a la justícia i
l'ètica, mentre que en un segon s'analitzaran els
diversos codis deontologies existents, entre els
quals figura l'adoptat pels periodistes catalans.
Precisament, un dels experts que han estat
convocats a parlar davant la Cambra Alta serà el
degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
Josep Pemau. També han estat convocats
catedràtics de Filosofia del Dret, com Femando
Savater. Un tercer aspecte que s'analitzarà seran
les relacions entre TV i educació. Hi
compareixeran rectors d'universitats, responsables
de programes infantils, d'associacions de
telespectadors i consumidors i d'organitzacions no
governamentals, com UNICEF, Creu Roja o
Intermon, a més de fundacions especialitzades com
FUNDESCO. En un quart apartat s'examinarà l'ús
de la violència i el sensacionalisme a la petita
pantalla, amb informes sobre la situació espanyola
i d'experts de facultats de Ciències de la
Informació. També hi intervindran representants
dels parlaments de països on han funcionat
comissions similars (França, EEUU, Argentina...) i
representants de canals televisius estrangers, com
ara d'Arte, la cadena franco-alemanya dedicada a
continguts culturals.
El judici sobre aquesta comissió parlamentària
"dependrà de com actuï", però la idea li sembla
raonable al director de l'Avui, Vicenç Villatoro.
Entrevista a la presidenta de la Comissió
Victòria Camps: "Els programes de televisió han
de tenir certs límits: si no es respecten, calen sancions
— D.C. —
"No es tracta de censurar ni de prohibir res, ni de fer un
memorial de greuges contra la televisió, però sí de
reflexionar-hi sense caure en un liberalisme absolut que
sembla excessiu. Els poders públics tenen alguna cosa a dir-
hi", explica Victòria Camps, catedràtica d'Ètica a la
Universitat Autònoma de Barcelona, senadora electa dins les
llistes socialistes i presidenta de la comissió especial del Senat
que des del febrer prepara un informe sobre els continguts
televisius a Espanya. "Volem determinar un estat general de
la televisió, no pas jutjant programes concrets, sinó establint
si els seus espais traspassen certs límits ètics, com ara la
protecció a la infància o el dret a la intimitat, i veure si els
seus responsables són conscients de l'enorme influència que
té avui la petita pantalla, i de la funció formativa que fa a la
pràctica". Victòria Camps, autora d'obres com Virtudes
públicas, va proposar el mes d'octubre constituir aquesta
comissió arran d'una iniciativa similar al Senat francès sobre
els aspectes educatius i culturals de la TV. Una petició
posterior del Partit Popular per indagar el respecte dels
programes televisius vers la infància va portar els dos grups
majoritaris a la Cambra Alta a crear aquesta comissió,
iniciativa que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups
parlamentaris. La comissió, que té previst convocar directius
de TV, responsables de programes, periodistes, experts i
representants d'associacions de telespectadors i consumidors,
preveu redactar un informe final amb recomanacions al
Govern estatal, d'aquí a un any. En aquesta entrevista la
presidenta de la Comissió, Victòria Camps, explica perquè
considera necessari establir uns límits públics en els
continguts televisius i preveure sancions per a aquelles
cadenes que no els respectin.
— Quin abast i quins continguts tindrà l'informe que
presentarà aquest comissió del Senat?
— Primer volem escoltar totes aquelles persones que
creiem que tenen coses a dir sobre el que fa la TV. Un cop
ens hagin informat, volem presentar al Govern un informe
amb propostes concretes, fins i tot legislatives, perquè hem
de revisar la legislació que hi ha i veure si és suficient per
protegir determinats valors. Jo, personalment considero
que les lleis existents són suficients, però el problema és
que no es compleixen. Per exemple, es viola sovint el dret
a la intimitat, i a vegades de persones que no poden
defensar-se, com menors d'edat... I quan les lleis no es
compleixen, hi ha unes sancions: això val tant per a una
escola o una fàbrica com per a la premsa o la TV. Tot
plegat, la situació actual està creant un clima en què tot és
vàlid, i en què el milor és només allò que aconsegueix més
audiència. Espero que puguem fer un informe final amb
consens de tots els grups, però potser serà difícil posar-se
d'acord en les propostes concretes. Sabem que no podem
canviar la TV de cop, però estaré contenta si ajudem a
despertar una certa consciència critica i si aconseguim




Per al director de TV3 a Catalunya, Enric
Sopeña, la iniciativa del Senat és afortunada
perquè "el problema dels continguts televisius
transcendeix els interessos particulars de les
cadenes i les empreses de TV i incideix molt
clarament en la higiene mental de la societat".
"Per tal que el treball d'aquesta comissió sigui
efectiu, cal que s'estengui al conjunt del model de
TV", adverteix Josep Maria Baget, el cap de la
secció de TV de La Vanguardia, per a qui
"l'existència de TV escombraria es deu també a
les deficències del model televisiu espanyol, on no
està clar, per exemple, la diferència entre canals
públics i privats". Perquè no es quedi en pura
retòrica, Baget demana que a les conclusions de
la comissió del Senat hi figurin mesures
concretes. La comissió hauria de tenir el suficient
poder "de manera que pogués recomanar crear
canals o suprimir-ne d'altres, conres fa al Regne
Unit". Molt diferent és l'opinió d'Àngel Sánchez,
sots-director d'El Periódico de Catalunya, que
considera que la comissió pot convertir-se en un
obstacle per a la llibertat d'expressió. "Estic en
contra de comissions especials com aquesta",
explica Sánchez, "crec que aquest no és el
problema, sinó el de l'educació dels ciutadans i de
la societat".
La reflexió de la comissió del Senat no inclourà
l'anàlisi de la publicitat, que ja va ser motiu d'una
reflexió similar en l'anterior legislatura, si bé les
conclusions a les quals va arribar sobre certs
punts, com la publicitat enganyosa o sexista,
podrien ser incorporades en l'informe final dels
treballs actuals.
El treball de la comissió coincideix amb les
queixes en l'opinió pública espanyola criticant
excessos en certs programes. La cobertura
televisiva de la violació i assassinat de les
nenes d'Alcàsser va motivar polèmica a quasi
totes les cadenes, des de notes de censura dels
treballadors a la direcció de TV3 fins a
repulses quasi unànimes pels espais en directe
oferts per Nieves Herrero a Antena 3 TV, que
van seguir 5'7 milions d'espectadors. Les
queixes s'han estès, amb altres raonaments, a
programes de tant èxit com "¿Quién sabe
dónde?" (amb audiències de fins a nou
milions d'espectadors), el reality show conduït
per l'espectacularitat amb què presenta el
retrobament de familiars o amics, i que
segons alguns va en contra també del dret
a la intimitat que té tota persona,
també aquella que vol tallar o canviar les
seves relacions personals o
familiars.
El to sensacionalista i morbós d'alguns
reportatges del programa "Código Uno" de
TVE-1, que va ser un èxit d'audiència, amb
més de 4,5 milions d'espectadors, van portar
el seu director i presentador Arturo Pérez
Reverte a denunciar-lo públicament com a
"escombraria" i a abandonar-lo per tornar a
fer de reporter de guerra. La direcció de TVE
ha decidit abandonar el seu estil original i
transformar-lo en un programa més lleuger
dedicat a temes de societat i no només a






— Per què s'ha constituït la comissió en aquest moment,
just quan l'opinió pública comença a criticar alguns
excessos en programes televisius?
— No és cap casualitat. Es evident que la TV s'ha deteriorat
batant ràpidament, a Espanya, en els darrers anys. Hi ha qui
ho relaciona amb l'aparició de les televisions privades, i la
seva cerca d'audiència a qualsevol preu. Això ha arrossegat
la TV pública, que des de fa uns anys es finança com les
privades, amb publicitat. Si volem exigir-li més, si volem que
doni programes de qualitat i de servei, també hem de pensar
com es finança i mirar de donar-li mitjans adequats, com es
fa al Regne Unit. A Espanya molta gent que és crítica se
n'ha adonat, del deteriorament dels continguts televisius. La
prova és que hem tingut una reacció molt positiva a la
creació de la nostra comissió. Molta gent creu que amb
l'aparició de cadenes comercials de TV no s'ha guanyat ni
en pluralitat ni en qualitat i pensa: "Ja no miro la TV perquè
no es pot veure". Jo també em sento decebuda per la
proliferació de cadenes: no hi veig diferències, tot és igual.
— Però el cert és que alguns comentaristes també han
criticat la creació d'aquesta comissió al Senat i han dit que
no s'han de posar altres límits a la TV que els del mateix
mercat...
Jo crec que el mercat no ha de manar. Si pensem que













Guanyar audiència a qualsevol preu
1 és que el que ja s'anomena "televisió
escombraria" sembla una realitat en ascens,
d'acord amb l'opinió dels periodistes consultats per
Capçalera. "Hi ha prou elements programàtics a la
TV espanyola com per assegurar que aquesta
xacra ha arribat també al nostre país", assegura
Enric Sopeña, director de TVE a Catalunya, per a
qui "la TV escombraria es pot definir de moltes
maneres, però la més exacta és que l'objectiu sigui
guanyar audiència per davant de qualsevol altra
consideració". "Si, és cert que hi ha alguna cadena
de TV especialment procliu a espais que podem
qualificar d'escombraries", admet el sots-director
d'El Periódico, Ángel Sánchez, "però no oblidem
que la TV l'únic que fa és reflectir una realitat
social, així que més aviat ens trobem davant un
problema social". Per a Sánchez, "TV escombraria
és aquella que es dirigeix als baixos instints de les
persones normals amb l'únic objectiu de disparar
els índex d'audiència". Una definició similar és la
que assaja Josep Maria Baget, de La Vanguardia:
"La TV escombraria és la que explota els sentits i
sentiments de la gent, degradant la sensibilitat de
l'espectador i convertint-lo en un ciutadà de segona
categoria".
Segurament un dels programes més criticats fins
ara a Espanya ha estat "La máquina de la verdad",
de Tele 5, fins al punt que el seu creador, el
periodista Julián Lago, ha dit que pensa proposar
a aquesta cadena un canvi d'estil per fer front a la
imatge tan dolenta que té. Un jutge de Madrid va
prohibir recentment de manera cautelar l'emissió
de l'espai dedicat a recollir les declaracions de
Cristina de la Vera, la minyona que havia treballat
a casa de l'actriu Ana Obregón i Alessandro
Lecquio, enfrontats a l'actriu italiana Antonia
Dell'Atte pel règim de tutela del fill d'aquests dos
darrers. El fiscal del cas va dir que el programa,
que va ser enregistrat i visionat posteriorment pel
jutge, atemptava greument contra la intimitat dels
demandants. Amb posterioritat el jutge que porta
les investigacions per la desaparició de Maria
Àngels Feliu va prohibir a un dels implicats en el
cas d'intervenir al programa de TV per estar el cas
sub iudice. Les dues vegades Tele 5 no va poder
oferir l'espai, anunciat abans amb profusió de
publicitat.
La justícia contra la TV
En mitjans judicials hi ha també altres queixes
per la programació televisiva. El fiscal de la
secció de menors de Madrid Félix Fantoja va
queixar-se públicament fa algunes setmanes que
la proliferació d'emissió per TV d'històries de
nens que han abandonat la seva casa ha
provocat un gran augment d'aquests casos.
Segons el fiscal, algunes nenes que es van fugar
de casa del seus pares van confessar a la policia
que ho havien fet per sortir a la petita pantalla.
Pantoja ha dit que només a Madrid hi ha també
mercat, anem bastant malament. Ni tan sols els productes
materials es guien només pel mercat, perquè tots exigim
qualitat a les coses. I en la TV hem de vigilar que no es
perjudiquin persones i evitar que arribem a un gran
deteriorament cultural del país. La TV és un mitjà molt
poderós: la veu, i de manera molt passiva, molta gent, que
sovint no reacciona davant el que li ofereixen. Això és molt
perillós. L'altra cara de la moneda és que la TV, ben
utilitzada, pot tenir una gran funció formativa.
— Què opina vostè d'aquest judici: "La premsa informa, la
ràdio conforma i la televisió deforma?"
— Home, són tres punts discutibles. També hauríem de
qüestionar quin és el tipus d'informació que rebem per la
premsa. A mi, per exemple, em molesta molt que no
s'aprofundeixi en els grans temes de debat, perquè als
diaris tot s'ha d'acabar en el mateix dia... Tampoc crec
que la TV només deformi, no és cert; crec que bàsicament
fa entreteniment. El que passa és que aquest entreteniment
pot ser formatiu o deformatiu. Hem d'intentar el primer. I
avui a Espanya hi ha certs programes que em fa vergonya
veure'ls. Només cal pensar en els seus títols: no sé si
deformen, però el que és segur és que no formen en
absolut. I hi ha programes molt negatius, certs reality
shows que deformen, perquè només ofereixen morbositat,
amb l'objectiu d'excitar les més baixes passions de tothom.
— Segons aquest judici, considera que hi ha programes
televisius perillosos?
— Crec es pot aplicar aquest qualificatiu quan una
persona en resulta agredida, quan s'afirma alguna cosa
d'ell i no hi ha intervingut de cap manera, o quan
afecten aspectes de la vida privada de la gent que no
tenen per què fer-se públics. També crec que és perillosa
l'espectacuiaritat amb què es mostren certes tragèdies o
la manca de cura en els programes infantils. Els adults
tenim una responsabilitat davant els menors, i hem de
preocupar-nos que la TV no espatlli tot allò que
intentem que aprenguin a la família o a l'escola. En
conjunt, crec que la societat s'ha de preocupar de la
influència de la TV i que els poders públics també han
d'actuar, especialment si estem en un Estat del benestar
que intenta protegir i que dóna una sèrie de prestacions.
La TV és un servei públic. El que jo no entendria és que
els poders públics no tinguessin res a dir d'un servei
públic.
— Algú pot pensar que això que diu és pur paternalisme
mal entès, i que si algú no vol veure la TV li és molt fàcil
evitar-ho: només cal que pitgi un botó i canviï de canal o
l'apagui.
— En la TV no és cadascú qui es fa mal o que el fa a un
altre, sinó que un conjunt molt gran de persones es
deixen fer mal per unes altres. No decideix només la
que podríem considerar "víctima" de les programacions,.
sinó també els que les decideixen. El problema, una





dotze diligències i tres demandes en marxa
contra cadenes de TV per utilitzar nenes com a
protagonistes sense autorització dels seus pares.
La suspensió dels dos espais de "La máquina de la
verdad" at)ans de la seva emissió li sembla "censura
prèvia" a Ángel Sánchez, sots-director d'El
Periódico, per a qui un jutge no pot actuar només
per anuncis previs sinó per fets reals que consideri
delictius. "Potser així l'encertarà una vegada, però
en una altra pot ser excessiu i cometre un abús,
dins una democràcia amb un alt nivell de llibertat
d'expressió". En el pol oposat, Enric Sopeña, de
TVE, afirma que desconeix la legalitat de la mesura
dels jutges, però afirma: "Personalment me'n vaig
alegrar molt". Per a Josep Maria Baget, el cap de
Ràdio i TV de La Vanguardia, "l'actuació dels
jutges en aquests casos va estar justificada, i fins i
tot amb menys raó que en altres programes". Una
actuació judicial que no vol jutjar en aquests casos
concrets, però que "no li sembla gens
inimaginable" al director de l'Avui, Vicenç Villatoro.
Estímul precoç de la sexualitat
Els possibles excessos d'alguns espais han portat a
pronunciaments fins i tot apocalíptics, com el que
van fer els bisbes espanyols catòlics el passat
octubre, quan van acusar la TV d'estimular
precoçment la sexualitat entre els nens i promoure
una cultura de l'èxit basada només en els diners.
La Conferència Episcopal espanyola citava com a
exemples els dibuixos "Chicho Terremoto"
d'Antena 3, on un nen s'alegrava d'aconseguir
veure el color de les calces de les seves
companyes, criticava el consumisme de
"Sensación de Vivir" (Tele 5) i censurava l'emissió
simultània d'onze "culebrons" que "basen el seu
D'esquerra a dreta,
Manuel Campo Vidal





Lazarou (Tele 5) i Juan
Luis Cebrián (Canal +),
durant la signatura del
conveni d'autoregulació
per a la protecció de la
infància.
— En els darrers mesos els jutges han provocat la
suspensió de dues emissions de l'espai "La máquina de la
verdad", de Tele 5, relatives a declaracions d'una minyona
de l'actriu italiana Antonia dell'Atte i d'un testimoni del
judici pel segrest de Maria Àngels Feliu. Creu que ha estat
correcta aquesta actuació judicial abans de l'emissió dels
programes, o constitueix un atac a la llibertat d'expressió?
— Crec que cal respectar les lleis. Si no funciona l'auto-
regulació dels professionals, si el director d'un programa
o d'una cadena no respecta drets bàsics com ara el de la
intimitat, ha de ser finalment el jutge qui ha de protegir
la gent que es pot sentir afectada. No crec que la
llibertat d'expressió sigui un dret absolut, sinó que s'ha
de compaginar amb altres drets. Té limitacions, tal com
ja va dir Stuart Mill, com per exemple quan pot fer mal
a d'altres. Es clar que és difícil determinar, en el cas de
la TV, quin és el mal produït, però crec que en l'opinió
pública espanyola hi ha el convenciment que des de la
TV s'està agredint, per exemple, el dret a la intimitat de
moltes persones. Tal com es fa també a certa premsa,
però potser a la petita pantalla té més ressò i
influència.
L imperi dels reality shows
— La comissió del Senat s'haurà d'enfrontar a la dura
realitat de les xifres d'audiència. L'any 1993 els vint
programes rècord d'espectadors a Espanya van ser les
retransmissions de futbol, els debats González-Aznar per
les eleccions i onze reality shows, entre els quals destaca
un "especial Alcàsser", amb 8'7 milions d'espectadors.
Com jutja que aquests siguin els programes més
populars?
— Em sembla molt negatiu, però no crec que a partir
d'aquí puguem parlar de seguida del baix nivell cultural dels
ciutadans. No hem d'oblidar que aquests èxits d'audiència
han anat acompanyats de la novetat, de molta publicitat i
d'una certa aurèola de morbositat. I també hem de
diferenciar entre certs programes i també certes edicions
d'aquests.
— Quina consideració li mereix que es facin servir les
emocions i els sentiments de la gent per part de certs
programes per aconseguir augmentar la seva audiència?
— Considero que és molt negatiu: converteixen persones
en pur espectacle. Bona prova d'això va ser la reacció
dels familiars de les nenes assassinades a Alcàsser: al
principi els va agradar que la TV reflectís la seva
tragèdia, però després, tal com va evolucionar el
tractament que se'n va fer, la TV es va convertir al final
en una amenaça. Crec que la cobertura d'aquest cas va
marcar un abans i un després en la polèmica sobre la TV
a casa nostra.
— I l'ús de la morbositat en la manera d'informar d'alguns










Les declaracions de Victòria
Camps en els darrers mesos
criticant la qualitat de la TV han
motivat alguns comentaris de
premsa que no dubtaven a
qualificar-la de reaccionària. La
professora universitària, que va
optar el mes de juny per mullar-
se en la política amb el PSC,
després de molts anys de
predicar letica als seus
alumnes, ho considera del tot
injustificat. "Crec que avui ser
progressista és influir perquè hi
hagi una consciència més
critica davant la TV". Victòria
Camps, que no té cap TV al
seu despatx, on hi ha molts
llibres, telèfon, fax i ordinador,
assegura que té una bona
relació amb la petita pantalla,
que la veu sobretot quan ha de
dormir fora de casa, en un
hotel, i que mai va pensar de
prohibir veure-la als seus tres
fills, que ara ja són grans. La
senadora, que reconeix, però,
que veu poca televisió —molt
menys de les tres hores i mitja
diàries de mitjana dels
espanyols—, prefereix les
pel·lícules. La seva cadena
preferida és La 2, de TVE,
"perquè fa una programacó
digna, en conjunt", i també li
(Continua a la pàg. següent)
èxit en la morbositat de relacions incestuoses,
adulteris, fills bastards, infidelitats continuades i
passions descarnades portades fins a les seves
darreres conseqüències". Els bisbes van arribar a
censurar que la telecomèdia "Farmàcia de
Guàrdia" (Antena 3 TV), la de més èxit a Espanya,
amb més de set milions d'espectadors, defensés el
preservatiu o oferís la imatge d'una família de
pares divorciats que tenen relacions excel·lents
entre ells".
El mateix Papa Joan Pau II acaba de demanar als
pares catòlics que davant certs programes tanquin
la TV per tal que no la vegin els seus fills, "perquè
la visió indiscriminada de la TV pot ser
perjudicial". En un missatge adreçat amb motiu del
Dia Mundial de les Comunicacions, Joan Pau II
exigeix que es fixi un codi ètic per a la TV "que
promogui els valors humans i religiosos en els
quals es fonamenta la vida familiar". Per a Karol
Wojtyla tot canal de televisió, ja sigui públic o
privat, és un instrument públic al servei del bé
comú i no un terreny privat per als interessos
comercials. El Papa alerta els cristians sobre els
efectes negatius sobre la família que poden tenir
certs programes i adverteix els pares de família
que no poden abdicar de la responsabilitat
d'educar els seus fills convertint la petita pantalla
en una mena de "nina electrònica" per als seus
fills. Curiosament, les crítiques no vénen només de
líders religiosos. El filòsof Karl Popper ha dit que
la TV sense regles "està provocant la corrupció
moral de la Humanitat". Segons el gran filòsof
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austríac, "la TV és cada vegada més capaç de
seduir la innocència dels petits: té també un gran
poder sobre les ments humanes que mai no havia
existit. Si no limitem la seva influència ens
conduirà a una pendent contrària a la civilització .
L'autor de La societat oberta demana que tots
aquells que fan TV tinguin una certa
autodisciplina. "Per conduir un cotxe fa falta un
carnet", diu Popper, "i si condueixes de manera
perillosa te'l retiren. Hem de fer el mateix amb la
TV".
Programes més perjudicials que la
contaminació
El gran problema és decidir si hi ha programes
televisius que més enllà de gustos o criteris
personals, polítics o estètics, poden resultar
perillosos per a l'audiència, que sovint és
milionària. "Considero perillosos els programes
que propaguen un seguit de contravalors que
poden ser per a la gent tan perjudicials o més
que la contaminació atmosfèrica", no dubta a
afirmar Enric Sopeña, el director de TVE a
Catalunya, per a qui "cal trobar una fórmula, si
més no, autoreguladora que impedeixi que la
llibertat del mercat acabi a la pràctica amb les
llibertats reals". Sopeña, però, no s'atreveix a
donar exemples de quins programes considera
perillosos: "M'estimo més no donar exemples




(ve de la pàg. anterior)
agrada, a Catalunya, el Canal
33. Diu que segueix els
programes de debat i
entrevistes, i entre aquests
últims destaca els d'lñaki
Gabilondo. No dubta a dir que
Tele 5 és el paradigma de
l'inacceptable i a qualificar de
"terrible" l'espai "La màquina
de la verdad": "No hi ha res en
ell que es pugui salvar", afirma
la senadora, "es dediquen a
portar-hi gent perquè s'insultin
mútuament, i a fer servir la
morbositat fins a l'extrem".
Assegura no haver vist
programes tan polèmics com
"Código Uno" (TVE-1) o
"Dimensión Rappel" (Tele 5), li
sembla impúdic "Su media
naranja" (Tele 5) i molt irregular
"Cita con la vida" (Antena 3), i
qüestiona que el pretès servei
que fa "¿Quién sabe dónde?"
(TVE-1) hagi de tenir tanta
espectacularitat i no es pugui fer
més discretament. Però el seu
judici conjunt d'aquests reality
shoujs és ben contundent: "No
són gens estètics, no tenen res
de positiu, i ni tan sols proposen
un entreteniment sa. A més,
són una mena de xarampió que
pot fer preveure en el futur una
varicel·la encara pitjor".
— Aquest és un tema on cal denunciar que de vegades es
presenten informacions com si fossin asèptiques, i això no
és cert. Tota informacó és fruit d'una tria, i a més es dóna
d'una determinada manera. Hi ha sempre una intenció al
darrera. Fer servir la morbositat a l'hora d'informar és més
perillós que la violència, perquè és una manipulació més
subtil, de la qual costa més adonar-se. L'ús de la violència i
de l'erotisme a la petita pantalla és més fàcil de detectar, i
la gent se'n cansa més aviat, però l'ús morbós de les
notícies, especialment de les situacions tràgiques, permet
una manipulació més gran i fàcil. Crec que davant d'ella
els ciutadans estan més indefensos, tenen menys capacitat
de resposta crítica.
— I la darrera novetat són els reality shows roses, dedicats
a històries fracassades d'amor. L'èxit de "Lo que necesitas
es amor", a Antena 3, amb 6'5 milions d'espectadors, i
líder absolut els diumenges, ha portat a TVE a crear un
programa similar, "Perdóname". Quina és la seva opinió
sobre aquests espais?
— La veritat és que em costa molt d'entendre aquest èxit
d'audiència... Potser és que el diumenge a la tarda no hi
ha res més, o que la qualitat de les pel·lícules que es donen
en aquell moment en altres canals és molt baixa. El cert és
que "Lo que necesitas es amor" a mi em produeix
vergonya aliena, és un programa antiestètic. S'hi explota
de manera estúpida un desig d'altra banda comprensible:
que la TV parli de situacions reals que tots coneixem i
vivim. Però jo no veig cap raó que faci acceptable fer
públics determinats detalls de la vida privada de dues
persones.
— En un altre tipus de programes, una polèmica molt
recent ha estat la que ha envoltat l'emissió del programa
"Persones humanes", conduït per Miquel Calzada
Mikimoto, sobre la infanta Elena. TV3 va demanar
excuses a la Casa Reial i va fer una admonició als directius
de la cadena. Creu que va traspassar els límits d'allò
admissible?
— Tothom va dir que va ser vergonyós, però és molt curiosa
la certesa que, si s'anunciés la reposició de l'espai, molta gent
el voldria veure. Hem de tenir en compte aquest fenomen: el
de programes que no agraden a la gent però que tenen molta
audiència. Crec que l'advertiment als responsables del
programa va ser lògic, millor això que no res.
—També va ser criticat el concurs que en to d'humor es
feia en aquest programa per elegir una "megapubilla". El
Lobby de Dones de Barcelona i la diputada socialista Rosa
Martí van criticar que es donés una imatge tòpica i
devaluada de la dona, fins al punt que Mikimoto va optar
per fer concursar un home i passar a elegir un
"megahereu".
— Es cert que aquest concurs ridiculitzava les dones que hi
assistien. Però jo no em creia que fossin concursants reals,
em sembla que tot devia estar pactat. Crec que crítiques
com les que ha rebut aquest concurs són positives, perquè
fan canviar els criteris de la gent que fa programes com
aquest, que d'altra banda en conjunt em sembla
interessant. A la comissió del Senat estudiarem amb detall
la imatge que la TV ofereix de les dones, perquè a més
aquestes són una part molt important de l'audiència de la
televisió.
Els periodistes i l'autoregulació
— Alguns dels responsables de programes televisius són
periodistes, i molts d'ells treballen o col·laboren en
programes que han estat criticats públicament. Quina
responsabilitat creu que tenen aquests professionals en
aquesta polèmica sobre els límits de la TV?
— Jo crec que són els més responsables directament a
l'hora de decidir quins continguts es donen i de quina
manera.
Sovint els guia un criteri que és erroni: considerar que el
millor és exclusivament el que ven més, el que produeix
una reacció més massiva. Això no és correcte: no pot ser
l'únic criteri. La necessitat de competir dels periodistes
més populars els està portant a pensar només en els
índexs d'audiència. A més, l'existència de bons programes
revela que es poden tenir molts especatdors sense caure
en determinades fórmules. N'hi ha molts exemples: els
programes de Jesús Hermida, Mercedes Milà o, a
Catalunya, de Joaquim Puyal o Josep Cuní, són
entretinguts, però són formatius. Així que no és encertat el
dilema "qualitat o audiència": hi ha molts periodistes que
se'n surten bé. Els periodistes han de tenir professionalitat
i entendre que un programa de TV no pot buscar
audiència només a costa de fer espectacle de tot. A més,
hi ha molts periodistes entre els responsables de
programacions i entre els directius de TV, i crec que
haurien de pensar més amb quins criteris estan decidint fer
i promoure certs programes.
— Però els periodistes són contraris a regulacions
normatives des de fora i es pronuncien per l'autoregulació
dins la professió. No creu que seria millor?
— Evidentment, l'autoregulació és ideal, allò a què cal
aspirar, però és evident que a la realitat això no acaba de
funcionar. I per això calen les sancions, que també poden
derivar de l'autoregulació. Un codi ètic pot preveure també
unes determinades sancions. Crec que és desitjable que els
mateixos professionals determinin per consens certs límits
dels quals no s'ha de passar. I que assenyalin, també amb
un acord conjunt, que si es traspassen ha d'haver-hi una
sanció.
— En aquest sentit, totes les cadenes de TV espanyoles
van signar l'abril del 1993 un codi ètic amb el ministeri
d'Educació per establir uns límits a la programació infantil i




lector d'aquest article en podrà assenyalar algun,
perquè el cert és que n'hi ha massa". Tampoc
dóna exemples el director de l'Avui, Vicenç
Villatoro, però assenyala pistes quan reconeix
que "ha d'haver-hi uns certs límits a la llibertat
d'expressió, ni que sigui per als casos extrems".
En la seva opinió, "no hi caben apologies
explícites de valors contraris a la convivència, a
la llibertat, als drets i a la dignitat de les
persones. Ni crec que els mitjans de comunicació
en general puguin esdevenir una mena de justícia
en paral·lel i sense garanties".
Lorena Bobbit
Una crítica en què aprofundeix Josep Maria
Baget, de La Vanguardia que posa un exemple
ben recent: "El judici paral·lel televisiu que va fer
Tele 5 de Lorena Bobbit, la dona que va tallar el
penis al seu marit, farta de violències i vexacions,
no va ser sinó una trivialització del que pot ser un
judici amb jurat popular, una visió absolutament
distorsionada que va ser moralment del tot
perniciosa i enganyosa".
Per al sots-director d'El Periódico, Angel
Sánchez, es pot parlar de programes de TV
perillosos igual que de diaris o pel·lícules d'aquest
caire, però això "no justifica mai que hi hagi
caçadors de bruixes. Si la gent veu un programa
que considera molt barroer i impresentable el
que ha de fer és canviar de canal. Si la gent no
veiés programes impresentables, no tindrien
audiència i desapareixerien automàticament", diu
Sánchez, per a qui el problema no és de les
televisions, sinó de la societat on funcionen. "No
podem censurar programes", diu el sots-director
d'El Periódico, "sinó intentar que no siguin
vistos: és cert que hi ha programes que fan
fàstic, però ni jo ni ningú no podem privar del
fàstic els ciutadans, han de ser ells mateixos que
ho decideixin". Àngel Sánchez critica la
presidenta de la comissió del Senat, Victòria
Camps, per haver dit que "la TV és en general,
estúpida, mediocre i immoral". En la seva opinió,
això és veritat només en certs casos, i no fa sinó
respondre a les peticions d'una determinada
societat.
Una escena violenta cada vuit minuts
I és que la comissió del Senat espanyol haurà de
fer front a un fenomen internacional que sembla
que afecta per igual la TV de tots els països
occidentals. Un estudi del Consell Britànic
d'Estàndards d'Emissions acaba d'establir que
una de cada deu pel·lícules emeses per les
televisions del Regne Unit tenen un nivell
injustificable de violència. La majoria d'aquestes
provenen dels EEUU, però ningú no se'n salva,
perquè l'estudi adverteix que en els canals de TV
que arriben per satèl·lit les escenes de violència,
sexe i llenguatge groller doblen el percentatge
anterior. Aquest consell independent britànic
alerta també sobre el fet que el setembre del
— Crec que no, i així ho reconeixen els mateixos
professionals de la TV. Potser s'han ajustat més els
continguts en franges horàries per a aquest públic menor
d'edat, però continua havent-hi protestes molt freqüents.
Un exemple és la sèrie japonesa de dibuixos animats "Bola
de Drac", que ha sofert crítiques de pares, mestres i fins i
tot de la directora general de la Infància de la Generalitat.
Però als nens els agrada molt, i la veritat és que després de
tot l'aldarull es continua emetent. Ningú no sap ben bé per
què.
Sancions per als transgressors
— Les cadenes de TV dels EUA han acceptat fer una
auditoria anual sobre els seus continguts violents,
preocupats pels efectes en els més petits. Creu que cal
reduir la violència a la petita pantalla, a casa nostra?
— El cert és que els petits veuen massa violència, sobretot
a les pel·lícules i sèries. Crec que la violència no és
positiva, malgrat que tampoc no crec que sigui
necessàriament negativa. No sabem amb exactitud com
influeix en els nens que vegin tants actes violents. El que és
segur és que els influirà. Però ni èticament ni estèticament
no és positiva, la violència, ni tampoc veure-la tot el dia
per TV.
— També es qüestiona si determinats personatges, com
"Bart Simpson" o la parella "Beavis i Butt-head", són bons
exemples per als més petits...
— A mi em semblen negatius, personatges com aquests,
que parlen amb un llenguatge molt groller, amb un
llenguatge molt pobre i de nivell baix. Es una llàstima que
la TV perdi l'ocasió de fomentar la riquesa del llenguatge.
D'altra banda, la llengua que es fa servir tant als
informatius com a moltes pel·lícules i sèries és
extremadament pobre. Això no fa sinó deteriorar el nivell
de la gent.
— A Espanya està en revisió el marc legislatiu sobre la TV,
que molts consideren desfasat. Considera que s'hauria de
crear una autoritat àudio-visual, a l'estil francès?
— Home, aquí ja funcionen les associacions
d'espectadors... Però segurament sí que seria posisitu
crear un superconsell de l'àudio-visual que recollís les
crítiques i queixes dels ciutadans i pogués exercir una
funció de control, tutela i vigilància sobre la programació
televisiva.
— Als EUA, el Congrés dels Representants ha arribat a
discutir la conveniència de retirar llicències d'emissió a
aquelles emissores o cadenes que incompleixin
reiteradament les normatives sobre violència. Està d'acord
a aplicar un sistema així a Espanya?
— Crec que hem d'estudiar bé les condicions que s'han
establert en les concessions per emetre. De fet, hi ha uns
certs requisits: el que no té cap sentit és establir-los, que





1993 les escenes violentes s'hagin triplicat als
informatius de TV, sobretot a causa de les
imatges provinents de Bosnia: si abans hi havia
una escena violenta cada 21 minuts, ara se
n'emet una cada 8 minuts.
Amb aquesta situació no és estrany que es busqui
posar certs límits als continguts televisius. Potser
el precedent més clar per la comissió
parlamentària espanyola serà l'acord al qual
acaben d'arribar les cadenes de TV i de cable
dels EE UU per controlar la sobredosi de
violència que tenen les seves programacions. La
sèrie de dibuixos animats "Beavis i Butt-head",
que es podria traduir per "Beavis i Cara-de-Cul",
emesa pel canal de cable MTV, va encentre els
llums vermells. En un dels episodis Beavis crida a
un home d'avançada edat "Eh! senyor Anderson,
quan pensa morir-se i deixar a d'altres els seus
cèntims?, el seu company "Cara-de-Cul" afegeix
"Que guapo!". Aquests dos herois televisius són
fanàtics dels vídeos musicals, de torturar animals
i de calar foc a tot el que se'ls posa pel mig. Un
nen de cinc anys els va voler imitar i va calar foc
a casa seva el passat octubre, a Ohio. La seva
germana, de dos anys, hi va morir.
Davant la repetició de fets com aquests, les
amenaces clares de la fiscal general Janet Reno i
de l'Institut de Salut Mental d'establir limitacions
legals a la violència a la TV, avalades per la
Cambra de Representants, han portat les
cadenes nord-americanes de TV a fer una mena
d'autoria molt particular. A partir d'ara, un
comitè independent establirà una classificació
dels programes i pel·lícules violents, quantificarà la
seva presència a cada canal i s'oferirà als
espectadors de canals per cable la possibilitat de
bloquejar els espais més violents quan hi hagi
menors d'edat veient la TV sense els seus pares o
responsables. El senador demòcrata Paul Simon
va dir que l'acord adoptat per totes les cadenes
representa "un gir real a la nostra cultura. En els
vells programes i pel·lícules de TV fumar
contínuament i beure molt eren costums habituals.
Ara això ja ha començat a canviar, i quelcom de
similar pot passar amb la violència. Això no vol dir
que els telespectadors vegin resultats espectaculars
de seguida, però és un bon inici".
Llenguatge vulgar
El cert és que les darreres produccions nord-
americanes continuen sent polèmiques. 57
estacions afiliades a l'ABC es van negar a emetre
el primer capítol de "NYPD Blue", una sèrie
policíaca del famós productor de "Cançó trista
de Hill Street", Steven Bocho. Aquest telefilm,
que a Espanya serà emès per Tele 5, narra les
relacions personals d'una parella de policies de
Nova York amb escenes eròtiques i amb un
llenguatge molt més vulgar del que és acceptat
per l'opinió pública dels EE UU.
A l'Estat espanyol la preocupació pels
continguts en programes per a infants i
adolescents va portar a la signatura, l'abril de
1993, del "Codi d'Autoregulació per a la
Intervenció de Josep Pernau davant la Comissió
El Senat hauria de promoure
un acord global d'autoregulació
El degà del Col·legi de Periodistes, Josep
Pernau, va intervenir davant la comissió del
Senat que estudia els continguts televisius, en
la mateixa sessió que va fer-ho el president de
la Federación de Asociaciones de la Prensa de
España, Jesús de la Serna, el mes de febrer
passat.
De la seva intervenció extraiem la part inicial,
en la qual demana que el Senat treballi per
aconseguir un acord global d'autoregulació
entre periodistes i empresaris de premsa.
En el mes d'octubre passat, quan es van publicar les primeres
notícies de la constitució d'aquesta comissió al Senat, em vaig
felicitar públicament, en un acte celebrat a Barcelona, sobre
aquest tema, entorn del qual he estat convocat a predicar per
tot Espanya, en el darrer any i mig, des que el Col·legi de
Periodistes de Catalunya, l'I de novembre de 1992, va
promulgar el seu Codi Déontologie. Amb l'amic Jesús de la
Sema he coincidit ja en algunes d'aquestes predicacions, i
suposo que hi coincidirem algun altre cop. Per nosaltres, els
professionals, que no faltí l'interès per un tema que preocupa
els sectors més responsables de la societat espanyola. D'aquí
que jo veiés amb satisfacció la constitució d'aquesta comissió.
Tot el que sigui sumar esforços a favor de l'ètica i de la
deontologia als mitjans de comunicació i entre els
professionals crec que és important. Però diré aquí també, en
, una cambra legislativa, que als professionals no ens agradaria
que se'ns legislés, i que preferiríem regir-nos per la via de
l'autoregulació. 1 repetiré les paraules del director de Le
Nouvel Observateur, Jean Daniel, pronunciades a
Barcelona en una jomada celebrada el setembre de l'any
passat sobre els límits a la llibertat d'expressió i amb especial
referència als reality shows. Deia de manera molt concisa el
veterà periodista francès: "O s'avança pel camí de




protecció de la infància i la joventut", signat per
l'aleshores ministre d'Educació, Alfredo Pérez
Rubalcaba, i els directors de les cadenes amb
difusió estatal, TVE, Antena 3 TV, Tele 5 i
Canal Plus. Aquest codi contemplava normes
d'actuació en aspectes relatius a la violència,
sexe, consum de drogues i el llenguatge en els
programes emesos en horari infantil o adreçats
a nens i joves. Els signants declaraven també la
seva voluntat d'afavorir en aquests espais els
valors de respecte a tota persona, tolerància,
solidaritat, pau i democràcia. Però l'acord no
anava més enllà dels compromisos morals.
L'Agrupació de Telespectadors i Radiooients ja
ha denunciat que s'incompleix, i que cap cadena
no adverteix sobre l'emissió d'escenes de
violència i sexe a les hores que els nens poden
veure la TV.
Els periodistes, per l'autoregulació
"La signatura d'aquest codi va tenir finalitats
purament propagandístiques, per fer-se una
foto i quedar-se contents, però no s'ha
complert i no ha servit per a res", assegura
Josep Maria Baget, de La Vanguardia. Malgrat
això, a ell li sembla "molt difícil trobar quins són
els límits màxims admissibles en un programa
de TV". De manera que "seria molt millor
l'autoregulació de les cadenes que no pas les
multes a posteriori, que fins i tot podrien
resultar rendibles a alguna d'elles". Per a Baget
l'exigència ha d'arribar a les televisions des de
fora: "Si, per exemple, els pares no es queixen
de certs continguts dels programes infantils, vol
dir que a la societat li preocupa molt poc aquest
tema". Baget confia que hi hagi una saturació
entre el públic que veu programes com "La
màquina de la verdad", però considera que la
moda d'aquest tipus de reality show encara no
ha tocat fons i es mostra preocupat pel tipus
d'espai que vindran després.
Una reunió positiva
Malgrat les denúncies de casos concrets, tots els
periodistes consultats per Capçalera
coincideixen a oposar-se a qualsevol regulació
legal dels continguts televisius i es pronuncien a
favor de l'autoregulació. Pel director del diari
Avui, Vicenç Villatoro "seria preferible un
model d'autoregulació dels mateixos mitjans, en
forma d'un codi ètic pactat i aplicat
escrupulosament". Si no existeix, Villatoro
accepta que l'Estat ha de fixar unes regles de joc
"i per tant, ha de tenir fórmules per fer-les
complir".
En opinió del director de TVE a Catalunya, Enric
Sopeña, "la reacció que s'està donant a tot el
món davant l'onada de TV escombraria i de
violència, és positiva. Les mesures de control de
les quals es parla semblen raonables, però
sempre és millor l'autoregulació que la regulació
imposada des de fora". Per a Sopeña, "si aquella
no es pot assolir, la societat, a través de l'Estat i
de mecanismes democràtics, té l'obligació
Els periodistes no solament reclamem drets, sinó que volem
autoimposar-nos deures, per la condició social de la nostra
feina. Crec que el moment, pels excessos que hem comès
tots, és idoni perquè després d'aquestes trobades el Senat
insti o convoqui una gran trobada regional d'organitzacions
empresarials de la comunicació i d'organitzacions
professionals per tirar endavant unes normes de conducta
autoimposades, a favor, en definitiva, de la societat, que és la
dipositària de la llibertat d'expressió, de la qual nosaltres,
periodistes i empresaris de la comunicació, som només
actors, intermediaris o administradors. I ens agradaria que
aquestes normes no fossin solament per a la televisió i
dirigides a la programació per a la infància, sinó que
s'estenguessin també a tots els gèneres, perquè no sols en els
reality shows es cometen excessos, estesos a tots els mitjans,
premsa, ràdio i televisió.
Si aquesta gran trobada per a l'autoregulació no s'ha produït
és perquè ningú amb autoritat i representativitat plural en la
societat espanyola no l'ha convocat. El Senat en té, i jo diria
que aquest és el moment de fer-ho. Sí en aquest sentit
s'obtingués la unanimitat de tots els grups de la cambra, que
lògicament n'hi ha d'haver, crec que ningú no podria refusar
la invitació. La convocatòria podria ser molt senzilla:
"Senyors de la comunicació, empresaris i treballadros, aquí
tenen la preocupació de la societat espanyola per certs
excessos en la llibertat d'expressió. Disposin de les nostres
instal·lacions i dels nostres serveis, i posin-se d'acord". I si
aquest no s'aconseguís i demostréssim que som incapaços
d'entendre'ns, el treball de la comissió no hauria pas estat
estèril, tampoc. Ningú no podria dir que no se'ns va donar
una oportunitat per a autoregular-nos.
Per als professionals, casos com els de les nenes d'Alcàsser o
el del duc de Feria ens han fet adonar de les aberracions en
què es pot caure. Per cert, avui ha començat el judici contra
el duc de Feria i veurem si el tractament sobre la identitat de
les menors és el mateix que fa un any. Jo diria que el Col·legi
de Periodistes de Catalunya, amb el seu codi, i la federació
d'Associacions de la Premsa, amb el seu, han fet una gran
tasca de sembra d'inquietud en el camp professional. Si el
Senat decidís convocar aquesta trobada, pot comptar ja amb
la nostra col·laboració.
Però no podem pas anar sols, els professionals, suposant
-que ja és molt suposar-, que fins ara la nostra postura hagi
estat unànime. Aquest compromís ha de ser compartit pels
empresaris. No serviria de res que nosaltres ens
comprometéssim a acatar unes normes de conducta que
l'empresa i els seus primers responsables, per la nostra
condició d'assalariats, ens podrien forçar a vulnerar cada dia.
Només la clàusula de consciència, que ara sembla que
finalment entra en el tràmit parlamentari, ens alliberaria de
secundar una postura, però l'empresa podria continuar
actuant igual. El compromís déontologie ha de ser compartit
per empresaris i treballadors, i en aquest sentit, tan important





El sots-director d'E/ Periódico, Angel Sanchez,
no dubta a qualificar de "molt perillosa"
l'existència de qualsevol comissió de control o
sanció contra televisions pels seus programes.
"Home, aquesta comissió del Senat d'entrada
sembla raonable, però ¿què passaria si algun dia
la presideix una dona com Carmen de Alvear? Es
podria convertir en una autèntica caça de
bruixes", adverteix Sánchez. Per al sots-director
d'El Periódico, els periodistes han de ser els
principals interessats a pujar el llistó de la qualitat
dels programes televisius, "malgrat que l'obsessió
de les cadenes per pujar d'audiència faci difícil
aquest objectiu". Sánchez cita, però, una actitud
concreta, la d'alguns periodistes que es neguen a
intervenir en certs programes de TV. "Jo per
exemple no aniria mai a un programa com 'La
máquina de la verdad', malgrat que conec de fa
anys Julián Lago", diu Sánchez, i afegeix:
"M'agrada tenir amics que triomfen a la vida,
però preferiria que el de Lago hagués estat d'una
altra manera, potser com a torero, ja que ell
tenia el carnet de novillero, però no amb un
programa que va en contra dels mínims valors de
la societat".
Es pot dir no
1 és que hi comença a haver alguns periodistes
que es neguen a col·laborar amb certs programes
de TV. És el cas de Mariàngels Alcázar, la
periodista d'El Periódico que va refusar una
insinuació indirecta a guanyar fàcilment les
250.000 pessetes que li oferien per participar a
l'espai de "La Máquina de la Verdad" dedicat a
Eva Cobos, i que "jutjava" la seva separació de
Tony Cantó. "No es pot dir sí a tot", explica
Mariàngels Alcázar, "no hi vaig anar per un
sentit de coherència, perquè és un programa que
no m'agrada i on no pots controlar el producte
final, de manera que el més fàcil és que al final et
manipulin".
Mariàngels Alcázar tampoc no va acceptar
participar al polèmic espai de "Persones
Humanes" de TV3 dedicat a la Infanta Elena. El
seu presentador, Miquel Calzada, va criticar a
Mariàngels en antena a l'inici de l'espai,
recriminant-li no haver volgut col·laborar-hi.
"No vaig acceptar d'anar-hi perquè es va
aplicar a la Infanta un programa que té un codi
molt determinat, i que no val per a tot, és com
si algú parlés en un programa d'humor de la
guerra de Bosnia: no val qualsevol tractament
per a qualsevol tema", explica Mariàngels, per
a qui van ser incorrectes els judicis que es van
fer sobre la Infanta, "quan ella no hi ha donat
cap peu amb el seu comportament públic".
Josep Maria Baget, de La Vanguardia, no
dubta a qualificar d'incorrecte el programa de
"Persones Humanes", dedicat per Miquel
Calzada a la Infanta Elena. "Va ser un
programa groller i de mal gust", diu Baget,
"que va anar més enllà de l'admissible, perquè
es va faltar al respecte a una persona, una cosa
que val tant si és una persona de la família reial
com si no". •
proposo aquí- em semblen els estatuts de Redacció -que ja
tenen alguns mitjans periodístics, especialment en el camp de
la premsa escrita- en els quals empresa i treballadors, a més
de normes de funcionament intern més democràtic, han
pactat el rebuig de continguts que puguin atemptar contra la
deontologia periodística.
El que és important és avançar, i jo diria que s'avança des de
les organitzacions professionals que promulguen els seus
codis, des de les facultats universitàries de Ciències de la
Informació que divulguen aquests aspectes ètics, des dels
centres de treball en què es lluita per un estatut de Redacció i
també des de les institucions, com és el Senat, en aquest cas.
El debat és obert i és molt important que es mantingui.
¿I per què al si del Col·legi de Periodistes de Catalunya va
sorgir la iniciativa d'un Codi déontologie? Diré, ras i curt, que
per la pèrdua de credibilitat dels periodistes. En la mateixa
jomada de reflexió organitzada pel nostre Col·legi a la qual
abans he al·ludit, el director de Le Monde Diplomatique,
1 espanyol Ignacio Ramonet, assenyalava lúcidament un
fenomen universalLS'ha entrat en l'era de la sospita envers la
corrupció periodística. El descrèdit que ha anat tacant la
majoria d'institucions -la Justícia, l'ensenyament, la sanitat, la
policia, els organismes polítics- ha arribat ara als periodistes".
No volem que se'ns jutgi a tots de la mateixa manera, i igual
que els polítics, els metges o els jutges no volen que es parli
d una manera generalitzada del seu comportament, a
nosaltres tampoc no ens agrada la generalització. Per uns
pocs, que potser es podrien comptar amb els dits de les
mans, l'opinió pública jutja moltes vegades un col·lectiu que
dépassa en molt els 10.000 professionals. Un codi ètic pot
ajudar la societat a distingir entre uns i altres: entre els que els
respecten i els que els vulneren. És el que passa al Regne
Unit amb el Codi Déontologie que van prendre fa uns anys
les empreses, quan la primera ministra, Margaret Thatcher,
amenaçava amb una llei antilibel. No ha pas evitat els
excessos de la premsa, com ho demostrava fa un any la
divulgació d'interioritats al si de la família reial, però el públic
sap diferenciar. Una cosa són el Daily Mirror o el Sun
-famosos pel seu groguisme- i els periodistes que hi
treballen, i una altra el Times, el Guardian o l'Independent.
L'afany de recuperar la credibilitat perduda i la consciència
que el periodista no és protagonista de res, sinó només
testimoni de fets, que ha d'explicar a la societat, jo diria que
és molt estès a Catalunya; va ser el que va portar el Col·legi
de Periodistes a redactar en fase d'esborrany, a discutir,
contrastar, aprovar i promulgar el seu Codi Déontologie.
El tenen tots vostès a la mà i poden comprovar que és molt
senzill. Són 12 articles amb els quals es pretén una major
qualitat i credibilitat en els continguts periodístics; s'intenta
frenar excessos, es reconeixen drets dels receptors sobre els
mitjans, es pretén un exercici digne de la professió enfront de
les corrupteles en què podem caure, i hi ha dos punts, el 9 i
l'li, que posen especial èmfasi en les inquietuds d'aquesta
comissió.•
